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Summary
A non-invasive in situ examination of some objects
from the collection of paintings and pastels by Mela Muter 
with Optical Coherence Tomography
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